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表1上 海市における劇場ランク別映画館標準入場料金
(単位:元)
形態 劇場のランク
一般
入場料金
学生
入場料金
★☆ ☆ ☆☆ ☆(5つ 星) 30 6
大劇場 A☆☆☆☆ 20 5
(大型 ス ク リー ン ・ i IS 4
大 ホー ル) C☆☆ 10 3
D☆ 6 2
小劇場
(小型 ス ク リー ン ・
小 ホ ー ル)
Eス テ レオ ・小 ホー ル
Fモ ノ ラル ・小 ホー ル
20
12
8
4
出所:上海市影視音像管理処物価行政管理部門による 「上海市電影票価
目表」(2000年8月現在)よ り 『中国21』編集部作成。
注:1)この映画入場料金は一人がけ(「単人」)シー ト価格の上限(最
高価格)を示す。二人がけ(「双人」)シー トの料金は別途定めら
れている。
2)団体入場、親子入場あるいは高齢者などに対する特別料金(割
引料金)に はこの標準は適用されない。
3)記録映画などの短篇映画を併映した時は1元の加算料金が認め
られる。
4)1元=日 本円で約14円
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